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Los programas de cualificación profesional inicial (P.C.P.I.) se implantaron en el curso 2008-2009, al amparo 
de la ley de educación vigente (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). En el apartado 1 del artículo 
30 de la citada ley, se establece la posibilidad de organizar los programas de cualificación profesional inicial por 
parte de las Administraciones Educativas de las Comunidades Autónomas, destinados a los alumnos mayores 
de dieciséis años que no hayan conseguido titular en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.). 
Esta etapa educativa, 
supone una posible 
salida para los alumnos 
que abandonan sus 
estudios de educación 
secundaria obligatoria de 
forma prematura y 
buscan formarse en una 
determinada profesión, 
con vistas a incorporarse 
al mercado laboral. Sin 
embargo, en ocasiones, 
como recogen Mora y 
Bilbao (2010), la 
motivación para cursar 
un programa de estas 
características, es de 
otro tipo, como por 
ejemplo, que el alumno 
no quiere seguir 
estudiando o porque le 
obligan a cursarlo. 
En el sistema 
educativo español 
actual, los programas de 
cualificación profesional 
inicial se encuentran 
situados, como se puede 
observar en la Figura 1, 
entre la etapa educativa 
Figura 1: Ubicación de los PCPI en el sistema educativo español. Fuente: A partir de Instituto 
Nacional de las Cualificaciones (2008). 
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de secundaria y la etapa educativa de formación profesional. 
A lo largo de este apartado, se profundizará en las características de estos programas, pero de manera 
introductoria y para ir tomando contacto con estos programas, cabe destacar que se organizan en dos niveles 
de organización curricular consecutivos, correspondientes a dos cursos, estructurados de la siguiente manera: 
 Primer nivel (primer curso de los programas), cuya superación permite obtener una certificación de 
acreditación de las competencias profesionales cursadas. 
 Segundo nivel (segundo curso) cuya superación permite la obtención del título de Graduado en ESO. 
 
Por tanto, estos programas en relación con la formación profesional, permiten empezar a aprender una 
determinada profesión, además, los alumnos pueden continuar su formación en ciclos formativos de grado 
medio. 
Con respecto a la educación secundaria obligatoria, los programas de cualificación profesional inicial se 
encuentran relacionados muy estrechamente, ya que tras la superación del segundo nivel, como se comentó 
con anterioridad, se obtiene el título de Graduado en Educación ecundaria Obligatoria, tal y como si se hubiera 
finalizado el cuarto curso de esa etapa educativa de forma exitosa. 
En resumen, los programas de cualificación profesional inicial, como recoge la Figura 2, se encuentran 
relacionados con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con la etapa de Formación Profesional y con el 
mundo laboral. 
 
Figura 2: Relación de los PCPI con la ESO, la FP y el mundo laboral. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Relación con la ESO 
Se adquieren las 
competencias básicas 
de la ESO. 
Al acabar el segundo 
nivel, se obtiene el 
título de Graduado en 
ESO. 
Relación con FP 
Al acabar el primer 
nivel, se obtiene un 
certificado de 
profesionalidad de 
nivel uno. 
Se puede continuar 
estudios en Ciclos 
Formativos de Grado 
Medio. 
Relación con el mundo 
laboral 
Facilitan la inserción 
laboral, al hacer los 
alumnos prácticas en 
empresas del sector. 
Permiten empezar a 
aprender "un oficio". 
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LA NORMATIVA DE REFERENCIA NACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL 
Antes de continuar con la descripción de las características particulares de los programas de cualificación 
profesional inicial, conviene realizar un análisis documental que nos permita conocer no sólo el origen y la 
normativa actual de estos programas, sino de la etapa educativa a la que pertenece: la formación profesional. 
Según Segovia y Zaccagnini (1988), la preocupación por la relación entre empleo y formación en España, no 
aparece hasta el año 1931, con la creación del primer servicio público de empleo. Medio siglo más tarde, con la 
Constitución Española de 1978, se retoma la preocupación por la formación de los trabajadores y se crea (Ley 
1/1986, de 7 de enero, por la que se crea el Consejo General de Formación Profesional) en 1986 el Consejo 
General de Formación Profesional. 
El Consejo General de Formación Profesional se componía de representantes del Ministerio de Educación y 
Ciencia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de las principales organizaciones empresariales y 
sindicales. Se encargaron de poner, a través de un gran acuerdo, las bases de la formación profesional 
mediante la elaboración del Primer Programa Nacional de Formación Profesional, aplicado entre 1993 y 1996 
(Torres, 2000). 
Posteriormente, en el año 1998, se aprueba el II Programa Nacional de Formación Profesional con vigencia 
hasta el año 2002, que sirvió para organizar la formación profesional en tres partes, inicial, ocupacional y 
continua, con las siguientes características (Torres, 2000): 
 Formación profesional inicial: formada por los ciclos formativos de grado medio y superior y 
perteneciente a formación reglada a impartir en institutos de enseñanza secundaria. 
 Formación ocupacional: formada por el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (FIP) y las 
Escuelas Taller y Casas de Oficios, siendo responsabilidad de la administración laboral. 
 Formación continua: formada por las acciones formativas que se llevan a cabo por las empresas y 
asumida por FORCEM (Fundación para la Formación Continua, en la actualidad denominada Fundación 
Tripartita para la formación en el empleo). 
 
Los principales objetivos que se persiguieron con estos dos Programas Nacionales fueron el incremento de la 
productividad y del nivel de competitividad y la disminución de las dificultades para acceder a un empleo. 
El siguiente paso, en el año 2002, fue poner las bases para la unificación de los tres subsistemas de 
formación profesional: inicial, ocupacional y continua, mediante la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional, que facilitó la creación del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Define algunos de los elementos claves que 
servirán para la unificación del proceso de certificación de los subsistemas, como son: 
 Cualificación: el conjunto de competencias profesionales con significación en el empleo que pueden ser 
adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia 
laboral.  
 Competencia profesional: el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la 
actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo. 
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Por su parte, el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, establece cinco niveles de cualificación (Figura 3), con las características que se pueden observar 
en la siguiente figura y teniendo en cuenta que los programas de cualificación profesional inicial corresponden 
al nivel inferior.  
 
Figura 3: Niveles de cualificación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Fuente: A partir de Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre. 
 
Para la organización de esta estructura, se definieron veintiséis familias profesionales  provenientes de la 
fusión de las 28 familias profesionales reconocidas por el Ministerio de Trabajo y las 22 familias profesionales 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, derivadas de la LOGSE (Figura 4). Cada programa de 
cualificación profesional inicial o ciclo formativo de grado medio o superior, pertenece a una de estas familias 
profesionales.  
 
Figura 4: Familias Profesionales en Formación Profesional. Fuente: Instituto Nacional de las Cualificaciones (2008). 
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Como ya se comentó con anterioridad, en el curso 2008-2009 se implantan los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial al amparo de la ley de educación (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), 
destinados a los alumnos mayores de dieciséis años que no hayan conseguido titular en Educación Secundaria 
Obligatoria. 
Estos programas vienen a dar continuidad a los Programas de Garantía Social (PGS), de los que mantienen 
ciertos elementos comunes. En la Figura 5 se presenta una comparación en los elementos básicos, en los que 
se puede observar que persiguen  resolver las carencias de los mismos, como por ejemplo la  no certificación ni 
reconocimiento profesional al finalizar esos programas.  
El objetivo fundamental 
de los programas de 
cualificación profesional 
inicial, es que todos los 
alumnos alcancen 
competencias 
profesionales propias de 
una cualificación 
profesional inicial (de nivel 
uno), según el Catálogo 
Nacional de 
Cualificaciones 
Profesionales recogido en 
la Ley 5/2002, de 19 de 
junio, facilitándoles una 
inserción sociolaboral 
satisfactoria. Esta 
propuesta permitirá al 
alumnado mejorar sus 
competencias básicas 
para, llegado el caso, 
continuar estudios, que 
generalmente estarán 
orientados a la 
consecución de un ciclo 
formativo de grado medio 
de la misma familia 
profesional que el 
Programas de 
Cualificación Profesional 
Inicial superado.  
 
 
Figura 5: Comparativa entre los programas de garantía social y de cualificación 
profesional inicial. Fuente: A partir de Jiménez (1999) y Ramírez (2010). 
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En virtud de todo lo expuesto, el marco normativo vigente de referencia nacional de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial, en el momento de realizar esta investigación, lo recogemos en la Figura 6. 
 
 
Figura 6: Marco normativo de los programas de cualificación profesional inicial a nivel nacional. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
Por otra parte, en agosto del año 2011, se publicó el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se 
establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), de acuerdo con la 
Conferencia de Ministros europeos de Educación Superior celebrada en Bergen (Noruega), el 19 y 20 de mayo 
de 2005. 
La finalidad de este nuevo Marco, en el caso de España, es permitir la clasificación, comparabilidad y 
transparencia de las cualificaciones de la educación superior en el sistema educativo español, quedando 
estructurado en cuatro niveles, de los cuales, el primero de ellos pertenece a la etapa de Formación 
Profesional, como se puede observar en la Figura 7. 
 
Figura 7: Estructura del MECES. Fuente: Real Decreto 1027/2011 de 15 de julio. 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, de Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 
Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, de calendario de aplicación de la Ley 
Orgánica de Educación. 
Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, de enseñanzas mínimas de 
Educación Secundaria Obligatoria. 
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MARCO NORMATIVO DERIVADO DE LA ESTRATEGIA PARA UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE 
En marzo del año 2011, se publicó la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, como medida de 
acción ante las consecuencias de la crisis financiera y económica internacional en la economía española. 
El objetivo que se persigue en esta ley, enmarcada dentro de la Estrategia para una Economía Sostenible, 
aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2009, es dar un nuevo impulso a la modernización de la 
economía española, reforzando los elementos más sólidos del modelo productivo español.  
En el caso de los programas de cualificación profesional inicial, se hace una referencia expresa y relevante. 
En el apartado 3, de la disposición final vigésima cuarta, se introducen modificaciones a la Ley Orgánica 2/2006 
de Educación, con el objetivo de adaptar el sistema educativo a las posibles situaciones en las que se puede 
encontrar el alumnado tras una escolarización de nueve años desde el inicio de la educación primaria. Para 
ello, la medida adoptada, consiste en adelantar la edad necesaria de acceso a los programas de cualificación 
profesional inicial, desde los 16 años a los 15 años. 
Este cambio entra en incompatibilidad con el artículo 4 de la LOE, en el que se indica expresamente en su 
punto 2: “La enseñanza básica comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los 
seis y los dieciséis años de edad. No obstante, los alumnos tendrán derecho a permanecer en régimen ordinario 
cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho años de edad, cumplidos en el año en que finalice el curso, en 
las condiciones establecidas en la presente Ley.” Este aspecto ya fue regulado anteriormente por la LOGSE (Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 1990, de Ordenación General del Sistema Educativo) en el artículo 5. 
Por ello, y para realizar este cambio sustancial, se modificó toda la normativa afectada. El 11 de marzo de 
2011, se publica la Ley complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes 
Orgánicas: 1) de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,  2) de Educación y 3) del Poder Judicial. 
Todos estos cambios en la normativa, llevados a cabo en los primeros compases del año 2011, hicieron 
necesaria la actualización del Real Decreto 1631/2006, de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria 
Obligatoria, para que recogiera estas modificaciones, dando lugar al Real Decreto 1146/2011, de 29 de julio. 
Asimismo, con el nuevo Real Decreto también se  modificaron los Reales Decretos 1834/2008, de 8 de 
noviembre, y 860/2010, de 2 de julio, afectados por estas modificaciones.  ● 
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